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RESUMEN
La Iglesia Católica se interrelaciona con sujetos de derecho internacional público, Estados
u organizaciones internacionales, a partir de su subjetividad internacional, es decir, de ser un
sujeto de derecho internacional público.
Sus relaciones con el Estado Peruano, se dan en un nivel de paridad conforme al Acuerdo
suscrito entre ambos, de fecha 19 de Julio de 1980, debidamente aprobado por Decreto Ley
N° 23211. Dicho documento internacional, establece un marco de independencia y
autonomía con respeto al ejercicio de actividades propias de la Iglesia Católica.
A lo largo de nuestra experiencia profesional en diecisiete años como asesor Legal de la
Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo, se ha podido verificar que el Estado Peruano de
manera reiterada, desconoce la naturaleza jurídica de la Iglesia Católica y los alcances del
Acuerdo que ha suscrito con ésta, generando inconvenientes en las relaciones paritarias de
ambos sujetos.
La presente investigación busca determinar si el desconocimiento de la naturaleza
jurídica de la Iglesia Católica incide en el cumplimiento del Acuerdo suscrito entre la Santa
Sede y el Estado Peruano. Para ello se aborda el estudio de la naturaleza jurídica de la Iglesia
Católica, los alcances del Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano, los
tratados internacionales y la obligatoriedad de su cumplimiento, las relaciones de los sujetos
internacionales, y las relaciones de paridad y mutua colaboración que rigen las relaciones
entre la Santa sede y el Estado Peruano.
Para ello se ha empleado la investigación de corte cualitativa, utilizando el método
descriptivo inductivo, porque se parte de la particularidad hasta encontrar la generalidad.
La investigación concluye que el desconocimiento de la naturaleza jurídica de la Iglesia
Católica tiene una incidencia determinante en el cumplimiento del acuerdo suscrito con el
Estado Peruano, que de manera negativa afecta los compromisos internacionales asumidos
por el Estado Peruano.
